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Gent perillos@ 
Que la força d'internet 
t'acompanyi, director. Fascinada, 
estic, amb les noves tecnologies. No 
t'estranyi . Pensa que una servidora vaig 
aprendre a escriure sucant la plomi/la 
al tinter. El bolígraf representà una 
revolució en l'escriptura, però el seu 
ús no es generalitzà fins molt després 
que jo hagués acabat la primària. 
Amb aquest estri ja no t'embrutaves 
els dits de tinta com passava amb les 
plomi/les i plomes estilogràfiques. 
LÚS del secant i el perill que els escrits 
se t'esborrallessin passaren a millor 
vida . Vaig estudiar secretariat, i els 
meus pares em compraren la primera 
màquina d'escriure, una d 'aquelles 
primitives i feixugues Remington 
de co lor neg re que ara són peces 
de museu. Quan, al cap dels anys, 
arribaren les electròniques, va semblar 
com si ja ho haguéssim vist tot. Res 
més lluny de la realitat. De sobte 
aparegué ell, l'ordinador. Sovint, la 
co lla d'amigues amb qui surto (gairebé 
totes viud es com jo) comentem que 
l'ord inador és una eina màgica, un 
aliat que ens fa sentir una mica menys 
soles. Levolució de l'o rdinador ha estat 
i és meteòrica . Recordo que el primer 
amb què vaig treballar no tenia disc 
dur. Tal com t'ho dic! Per a cada funció 
havies d'i nserir-hi el disquet amb el 
corresponent programa. No cal dir que 
amb la irrupció de les impressores, 
les màquines d'escriure s'extingiren 
com els dinosaures. Els processadors 
de textos i els correctors ortogràfics, a 
més de dir adéu a les cintes correctores 
i a l'ús de l'enutjós tippex, ens han 
permès d'obtenir una extraordinària 
qualitat i varietat tipogràfica en els 
papers escrits. Reconec, però, que 
la trepidant evolució de les eines 
''Veient la seva 
iniciativa~ em queda 
clara una cosa: estem 
davant de gent amb 
criteri~ gent que pensa. 
Ergo~ gent feliçment 
perillos@" 
informàtiques -una ja té una edat- em 
supera una mica . Això no vol dir que no 
intenti estar al dia i aprofitar els seus 
avantatges. Et confesso que l'ordinador 
no el tinc només per entretenir-me 
navegant per internet, guardar receptes 
de cuina, jugar al solitari , escriure o 
comunicar-me amb les meves amigues, 
sinó que, de tant en tant -i, com jo, 
moltes viudes i/o separades-, també 
el faig servir per conèixer gent i trobar 
algun rotllet a través dels xats. Que 
una, encara que madura, té les seves 
necessitats. No sé si m'explico . 
Viuda 2.0 
Potser et preguntaràs "I a mi per 
què m'ho expliques tot això?" Doncs, 
d'una banda, per deixar constància, 
com ja hauràs notat, del meu fervor 
cap a les noves tecnologies, internet, 
les xarxes socials i tota la pesca digital. 
I, de l'a ltra, perquè llegint la teva Pauta 
de Lo Floc número 197, vaig tenir notícia 
de " Fem Safareig, xarxa d'informació 
riudomenca': Lexistència del lloc www. 
femsafareig .cat, haig de dir que per a mi 
ha estat tota una agradable descoberta . 
Trobo que és un mitjà de comunicació 
molt ben fet, i no tan sols des del punt 
de vista del disseny, sinó especialment 
pels continguts, pel pluralisme de les 
veus que hi col·laboren i perquè traspua 
sentit crític. Un valor que en els nostres 
dies és una rara avis, però que és més 
necessari que mai. Personalment, i em 
penso que no sóc sola, estic saturada de 
premsa groga, acrítica i manipuladora . 
Pel que llegeixo, els pares de la criatura 
i els encarregats de fer bugada, posar la 
rentadora o picar la roba a la batedora 
i estendre els llençols al sol, són tot un 
grup de joves riudomencs relacionats 
professionalment amb el món de la 
comunicació, les ciències polítiques i 
la informàtica, entre d'altres. Alguns 
els conec, d'altres no. Però veient la 
seva iniciativa, em queda clara una 
cosa: estem davant de gent amb criteri, 
gent que pensa. Ergo, gent feliçment 
perillos @. » 
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